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昭 和 3 0 年 3 月
同  3 2 午 3  打
同  3 5 年 3  打
同  3 7 年 3  河
同  4 0 午 1 0 打
同  4 6 年 4 月
生 年 月 日
本 籍 地
出 生 地
鳥 羽 良 明 教 授 略 歴
文 部 教 官 京 都 大 学 理 学 部 助 手
外 国 出 張 シ カ ゴ 大 学 R e s e a r c h  A s s o d a t e
米 国 フ ル プ ラ イ ト 研 究 員 ( 4 0 年 3 j ほ で )
京 都 大 学 理 学 部 助 教 綬
東 北 大 学 理 学 部 教 授 1 _ 海 洋 物 理 学 講 座 担 任 ]




京 都 大 学 理 学 部 地 球 物 理 学 科 卒 業
京 都 大 学 大 学 院 邸 学 研 究 科 地 球 物 理 学 専 攻 修 士 課 程 修 Υ
同 博 士 課 程 単 位 修 得 退 学
同 博 士 課 程 修 了
位
昭 和 3 7 年 3  打
受 賞 等
昭 和 6 1 年 6 月
平 成 元 年 4 月
平 成 5 年 1 月
京 都 大 学 理 学 博 士
職
歴
昭 和 3 5 年 4 月
同  3 8 年 9 月
オ ー ス ト ラ リ ア 国 科 学 省 海 洋 科 学 客 員 フ ェ ロ ー
日 本 海 洋 学 会 賞 「 海 面 に お け る 物 理 過 程 に 関 す る 研 究 」



























62年10月~平成元年10月,2年9 打~ 4年け」,4年3月~ 6年1 打)
日本コネスコ国内委員会自然科学小委員会調査委員(昭利63年H月~平成2年10月,3年】月













・ 総 理 府
平 成 5 年 5 月 ~ 6 年 2 月 )
海 洋 開 発 審 議 会 専 門 委 員 ( 昭 和 5 4 年 1 0 河 ,
( 平 成 3 年 1 0 月 ~  4 年 Ⅱ 月 )
海 洋 開 発 審 議 会 国 際 海 洋 調 査 研 究 懇 談 会 メ
ン ノ 、 ^
科 学 技 術 会 議 専 門 委 員 ( 平 成 4 年 H 月 )
海 洋 開 発 審 議 会 委 員 ( 平 成 5 年 9 月 ~ )
・ 人 事 院
国 家 公 務 員 採 用 上 級 甲 種 試 験 試 験 専 門 委 員 〔 物 理 〕 ( 昭 和 4 8 年 か ら 5 7 年 ま で 各 年 )
・ 外 務 省
外 務 事 務 官 [ 国 際 連 合 局 ] 併 任 ( 昭 和 6 0 年 3 月 6 日 ~ 2 8 日 )
U N E S C 0 政 府 間 海 洋 学 委 員 会 ( 1 0 C ) 第 1 3 回 総 会 等 に 政 府 代 表 と し て 出 席
・ 通 商 産 業 省
工 業 技 術 院 公 害 資 源 研 究 所 非 常 勤 職 員 ( 講 師 ) ( 昭 和 4 6 年 Ⅱ 月 ~ 4 7 年 1 月 )
・ 科 学 技 術 庁
科 学 技 術 庁 参 与 ( 平 成 5 年 1 2 月 ~ )
宇 宙 開 発 委 員 会 長 期 ビ ジ . ン 懇 談 会 第 1 分 科 会 メ ン バ ー ( 平 成 5 年 Ⅱ 月 ~ 6 年 4 月 )
・ 他 大 学 委 員
東 京 大 学 海 洋 研 究 所 協 議 会 委 員 ( 昭 和 4 7 ~ 5 0 年 度 )
東 京 大 学 海 洋 研 究 所 共 同 利 用 施 設 運 営 委 員 会 委 員 ( 昭 和 4 8 ~ 5 1 年 度 )
東 京 大 学 気 候 シ ス テ ム 研 究 セ ソ タ ー 運 営 委 員 会 委 員 ( 平 成 3 年 6 月 ~ 5 年 3 月 )
・ 他 大 学 非 常 勤 講 師
京 都 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 ( 昭 和 4 3 年 ~ 4 5 年 度 )
山 梨 大 学 教 育 学 部 ( 昭 和 U 年 頃 )
名 古 屋 大 学 空 電 研 究 所 ( 昭 和 4 5 年 ・ )
宮 崎 大 学 教 育 学 部 ( 昭 和 5 1 年 7 月 ~ 1 0 月 )
名 古 屋 大 学 理 学 部 ( 昭 和 5 2 年 Ⅱ 月 ~ 5 3 年 3 月 )
福 島 大 学 教 育 学 部 ( 昭 和 給 年 度 )
九 州 大 学 応 用 力 学 研 究 所 ( 昭 和 認 年 W 月 ~ 謎 年 3 月 )
北 海 道 大 学 理 学 部 ( 昭 和 5 8 年 5 月 ~ 9 旦 )
弘 前 大 学 理 学 部 ( 昭 和 6 2 年 4 月 ~ 9 月 )
京 都 大 学 理 学 部 ( 昭 和 6 3 年 1 0 月 ~ 平 成 元 年 3 月 , 平 成 3 年 4 月 ~  4 年 3 月 )
・ 学 会 役 員
日 本 海 洋 学 会 評 議 員 網 召 和 U ~ 平 成 元 年 )
副 会 長 ( 平 成 元 年 ~ 2 年 )
祠
会 長 ( 平 成 3 年 ~ )同
海 洋 気 象 学 会 理 事 ( 昭 和 4 6 年 ~ )
日 仏 海 洋 学 会 評 議 員 ( 昭 和 訓 年 ~ )
流 れ の 可 視 化 学 会 理 事 ( 昭 和 5 6 / 5 7 年 )
評 議 員 ( 昭 和 5 6 年 ~ 平 成 元 年 )
同
可 視 化 情 報 学 会 評 議 員 ( 平 成 2 年 ~ )
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Ⅱ.編著書
1. The ocean surfaceWave Brealdng, Turbulent
Toba and H. Mitsuyasu. DProbing. Edited by Y
Company.(1985) 586PP
2. Long-term variability of pelagic Fish populations and Their Environment












2Ⅳ . テ キ ス ト ・ 辞 書 等 ( 部 分 執 筆 )
1 . 鳥 羽 良 明 ( 1 9 7 フ ) : 現 在 の 自 然 環 境 ^ 海 水 の 循 環 . 東 北 大 学 開 放 講 座 一 ^ 自
然 環 境 の 科 学 , 東 北 大 学 教 育 学 部 大 学 教 育 開 放 七 ソ タ ー , 4 3 - 5 3
2 . 鳥 羽 良 明 ( 1 9 7 8 ) : 海 洋 力 学 , 第  2  章 海 面 付 近 の 力 学 . 気 象 研 究 ノ ー ト 1 3 5 , 4 8 9 - 5 2 0 ,
3 . 鳥 羽 良 明 ( 1 9 8 2 ) : 海 流 . 宮 城 県 百 科 辞 典 , 河 北 新 報 社 , 1 7 1
4 . 鳥 羽 良 明 ( 1 9 8 6 ) : 風 と 波 と の 相 互 作 用 . 1 9 8 6 年 度 ( 第 2 2 回 ) 水 工 学 に 関 、 手 る 夏 季
研 究 会 講 義 集 ,  B - 5 , 1 - 1 5
5 . 鳥 羽 良 明 a 9 8 7 ) : 海 塩 核 . 海 洋 大 事 典 , 東 京 堂 出 版 , 5 3
6 . 鳥 羽 良 明 a 9 8 7 ) : 海 面 境 界 過 程 . 海 洋 大 事 典 , 東 京 堂 出 版 , 9 7 - 9 9
フ . 鳥 羽 良 明 , 花 輪 公 雄 a 蛤 7 ) : 海 洋 の 熱 収 支 . 海 洋 大 事 典 , 東 京 堂 出 版 , 1 4 6 - 1 4 8
8 . 鳥 羽 良 明 ( 1 四 0 ) : 人 工 衛 星 か ら 見 た 地 球 、 東 北 大 学 開 放 講 座 一 地 球 環 境 の 危 機
人 類 が 生 き 残 る た め に ^ , 8 9 - 1 0 1
9 . 鳥 羽 良 明 ( 1 9 9 3 ) : 太 陽 と 地 球 の 海 と 空 . 東 北 大 学 開 放 講 座 一 海 の 科 学 へ の 招 待 ,
東 北 大 学 教 育 学 部 大 学 教 育 開 放 セ ソ タ ー , 1 - 8
1 0 . 鳥 羽 良 明 ( 1 9 9 3 ) : 世 界 の 海 水 循 環 . 東 北 大 学 開 放 講 座 一 海 の 科 学 へ の 招 待 , 東
北 大 学 教 育 学 部 大 学 教 育 開 放 セ ソ タ ー , 9 - 1 7
Ⅱ . 鳥 羽 良 明 a 羽 3 ) : 波 浪 と 潮 汐 . 東 北 大 学 開 放 講 座 一 海 の 科 学 へ の 招 待 , 東 北 大
学 教 育 学 部 大 学 教 育 開 放 七 ソ タ ー , 1 9 - 2 7
V . 英 文 論 文
1 .  H a y a m i ,  S .  a n d  Y .  T o b a  ( 1 9 5 8 ) :  D r o p  p r o d u c t i o n  b y  b u r s t i n g  o f  a i r  b u b b l e s
O n  t h e  s e a  s u r f a c e  l  .  E x p e r i m e n t s  a t  s t i Ⅱ  S e a  w a t e r  s u r f a c e .  J .  o c e a n o g l '
S O C .  J a p a n , 1 4 , 1 4 5 - 1 5 0
2 .  T o b a ,  Y . ( 1 9 5 8 ) :  o b s e r v a t i o n  o f  s e a  w a t e r  d r o p l e t s  b y  f i l t e r  p a p e r .  J
O c e a n o g r .  S O C .  J a p a n , 1 4 , 1 5 1 - 1 5 4
3 .  T o b a ,  Y . ( 1 9 5 9 ) :  D r o p  p r o d u c t i o n  b y  b u r s t i n g  o f  a i r  b u b b l e s  o n  t h e  s e a
S u r f a c e  Ⅱ .  T h e o r e t i c a l  s t u d y  o n  t h e  s h a p e  o f  a o a t i n g  b u b b ] e s .  J .  o c e a n o g r
S O C .  J a p a n , 1 5 , 1 2 1 - 1 3 0
4 .  T o b a ,  Y . ( 1 9 6 1 ) :  D r o p  p r o d u c t i o n  b y  b u r s t i n g  o f  a i r  b u b b l e s  o n  t h e  s e a
S u r f a c e  Ⅲ .  s t u d y  b y  u s e  o f  a  w i n d  a u m e .  M e m .  C 0 1 1 e g e  o f  s c i . ,  u n i v .  o f
K y o t o ,  A 2 9 , 3 1 3 - 3 4 4
5 .  T o b a ,  Y . ( 1 9 6 2 ) :  T h e  a i r - s e a  c o u p l i n g  a n d  t h e  s e a - s a l t  n u c l e i .  J .  o c e a n o g r
S O C .  J a p a n , 2 0 t h  A n n i v e r s a r y  v o l u m e , 4 2 1 - 4 3 1
6 Toba, Y. and M. Tanaka (1963): study on dry fa110ut and its distribution of
giant sea-salt nudeiin Japan. J. Meteor01. SOC. Japan, ser.Ⅱ,41,
135-144
Toba, Y.(1963): on the origin of the lunar craters. spedal contr. Geophys
Inst. Kyoto univ.3,288-292
Toba, Y.(1965): on the giant sea-salt particleS 血 the atmosphere l
General teatures of the distribution. TeⅡUS 17,131-145
Toba, Y.住965): on the giant sea-sa]t particles in the atmosphere Ⅱ
Theory of the vertical distribution in the lom layer over the ocean. TeⅡUS
17,365-382
Toba, Y.(1965): Global aspects of the production and distribution of giant
Sea-salt partides. proc.1ntern. conf. cloud physics, Tokyo and sapporo,
1965,37-41; supplement 22-23
Toba, Y. and M. Tanaka (1965): Dry faⅡOut of sea-salt particles and its
Seasonal and diurnal variation、 spedal contr. Geophys.1nst. Kyoto univ.5,
81-92
Toba, Y.(1966): on the giant sea-salt particles in the atmosphere Ⅲ. An
estimate of the production and distribution over the world ocean. TeⅡUS 18,
132-145
Toba, Y.(1966): critical examination of the isopiestic method for the
measurement of sea-salt nudei masses. spedal contr. Geophys.1nst. Kyoto
Univ.6,59-67
Toba, Y. and M. Tanalくa (1967): simple technique for the measurement of
giant sea-salt particles by use of a hand-operated impactor and a chloride
reagent film. speci丑I contr. Geophys.1nst. Kyoto univ.フ,111-118. P73
Toba, Y. and M. Tanaka (1968): A continuous sampler for sea-salt particles
especiaⅡy ot giant dass and example of the analysis of data. J. Recher
Atmos.3,79-85
Toba, Y. and M. chaen (1969): observation of sea-water droplets above the
Sea surface. prel. Rep. Hakuho MaN cruise KH-69-3 (GARp cruise)
28-31
Toba, Y. and H. Kunishi (1970): Breaking of wind 訊7aves and the sea surface














T o b a ,  Y .  a n d  s .  K a w a i  ( 1 9 7 0 ) :  A  m e t h o d  o t  s i m u l t a n e o u s  a n a l y s i s  o f  w i n d
a n d  t e m p e r a t u r e  p r o f i l e  d a t a  o v e r  t h e  w a t e r  s u r { a c e  b y  u s e  o f  t h e  m e t h o d  o f
I e a s t  s q u a r e s .  J .  o c e a n o g r .  S O C .  J a p a n , 2 6 , 8 7 - 9 4
T o b a ,  Y . ,  K .  o k u d a  a n d  M .  c h a e n  ( 1 9 7 0 ) :  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  b r e a k i n g  o f
W i n d  w a v e s  a n d  t h e  s e a  w a t e r  d r o p l e t s  i n  r e l e v a n t  t o  a i r - s e a  b o u n d a r y
P r o c e s s e s .  p r e l .  R e p .  H a k u h o  M a r u  c r u i s e  K H - 7 0 - 3  ( G A R p  c r u i s e ) ,
2 7 - 2 9
T o b a ,  Y . ( 1 9 7 2 ) :  L o c a l  b a l a n c e  i n  t h e  a i T - s e a  b o u n d a r y  p r o c e s s e s  l  .  o n
t h e  g r o w t h  p r o c e s s  o f  w i n d  w a v e s .  J .  o c e a n o g r .  S O C .  J a p a n , 2 8 , 1 0 9 - 1 2 0
T o b a ,  Y . ( 1 9 7 3 a ) :  L o c a l  b a l a n c e  i n  t h e  a i r - s e a  b o u n d a l ' y  p r o c e s s e S  Ⅱ
P a r t i t i o n  o f  w i n d  s t r e s s  t o  w a v e s  a n d  c u r r e n t .  J .  o c e a n o g r .  S O C .  J a p a n , 2 9 ,
7 0 - 7 5
T o b a ,  Y . ( 1 9 7 3 b ) :  L o c a l  b a l a n c e  i n  t h e  a i r - s e a  b o u n d a r y  p r o c e s s e S  Ⅲ .  o n
t h e  s p e c t r u m  o f  w i n d  w a v e s .  J .  o c e a n o g r .  S O C .  J a p a n , 2 9 , 2 0 9 - 2 2 0 .
T o b a ,  Y .  a n d  M .  c h a e n  ( 1 9 7 3 ) :  Q u a n t i t a t i v e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  b r e a k i n g  o f
W i n d  w a v e s  o n  t h e  s e a  s u r f a c e .  R e c .  o c e a n o g r .  X 入 1 0 r k s  i n  J a p a n , 1 2 , 1 - 1 1
T o b a ,  Y . ( 1 9 7 4 a ) :  M a c r o s c o p i c  p r i n c i p l e s  o n  t h e  g r o w t h  o f  w i n d  w a v e s .  s d
R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  s e r . 5 ,  G e o p h y s . , 2 2 , 6 1 - 7 3
T o b a ,  Y . ( 1 9 7 4 b ) :  D u a l i t y  o f  t u r b u l e n c e  a n d  w a v e  血  W i n d  w a v e s .  J
O c e a n o g r .  S O C .  J a p a n , 3 0 , 2 4 1 - 2 4 2
T o b a ,  Y . ,  M .  T o k u d a  a n d  M .  s a i k i  ( 1 9 7 5 ) :  D i s c o n t i n U 北 y  s t r u c t u r e s  o f  t h e
U p p e r  o c e a n  i n  A M T E X  A r e a .  s d .  R e p . 4 t h  A M T E x  c o n f . ,  T o k y o , 2 6 - 2 9
S e p t . 1 9 7 5 , 1 6 9 - 1 7 2
T o b a ,  Y . ,  M .  T o k u d a ,  K .  o k u d a  a n d  s .  K a w a i  ( 1 9 7 5 ) :  F o r c e d  c o n v e c t i o n
I v i n d  w a v e s .  J .  o c e a n o g r .  S O C .  J a p a n , 3 1 , 1 9 2 - 1 9 8
a c c o m p a n y l n g
O k u d a ,  K . ,  S .  K a w a i ,  M .  T o k u d a  a n d  Y .  T o b a  ( 1 9 7 6 ) :  D e t a i l e d  o b s e r v a t i o n
O f  t h e  w i n d - e x e r t e d  s u r f a c e  a o w  b y  u s e  o f  a o w  v i s u a l i z a t i o n  m e t h o d s .  J
O c e a n o g r .  S O C .  J a p a n , 3 2 , 5 3 - 6 4
K a w a i ,  S . ,  K .  o k a d a  a n d  Y .  T o b a  ( 1 9 7 フ ) :  F i e l d  d a t a  s u p p o r t  o f  t h e
t h r e e - s e c o n d s  p o w e r  l a w  a n d  t h e  g 口 、 σ 一 4 - 4  - s p e c t r a l f o r m  f o r  g r o w i n g  w i n d
W a v e s .  J .  o c e a n o g r .  S O C .  J a p a n , 3 3 , 1 3 7 - 1 5 0
O k u d a ,  K . ,  S .  K a w a i  a n d  Y .  T o b a  ( 1 9 7 フ ) :  M e a s u r e m e n t  o f  s k i n  h i c t i o n
d i s t r i b u t i o n  a l o n g  t h e  s u r f a c e  o f  w i n d  w a v e s .  J .  o c e a n o g r .  S O C , .  J a p a n , 3 3 ,













31 Toba, Y,(1978): stochastic form of
Single-parameter represen捻tion with
Oceanogr.,8,494-507
32.Toba, Y.(1979): study on wind waves as a strong]y nonlinear phenomenon
12th symp. Naval Hydrodynamics, National Acad. sci., washington , D.C.,
529-540
33 Kawai, S., P.S. Joseph and Y. Toba 住979): prediction of ocean waves based
On the single-parameter growth equation of wind w'aves. J. oceanogr. SOC
Japan,35,151-167
34.Sekine, Y. and Y. Toba (1980): A numerical study on path of the Kuroshio
With reference to generation of smaⅡ meanders southeast of Kyushu. Tohoku
Geophys. Journ.(sd. Rep. Tohoku univ. ser.5),27,39-55
舗
the growth of wind
Phy ical implications. J. phys
]oseph, PS., S. Kawai and Y. Toba a981且): prediction of ocean waves
based on the single-parameter growth equation of wind waves-一Ⅱ
Introduction of grid method. J. oceanogr. SOC. Japan 37,9-21
36 Koga, M. and Y. Toba (1981): Droplet distribution and dispersion processes
On breaking wind waves. Tohoku Geophys. JOU血.(sci. Rep. Tohoku univ
Ser.5),28,1-25
37
訊アaves l  a
Joseph, P.S., S. Kawai and Y. Toba a981b): ocean wave prediction by a
hybrid model--combination of single-parameterized wind waves with
SpectraⅡy treated sweⅡS, Tohoku Geophys. Journ.(sci. Rep. Tohoku univ
Ser.5),28,27-45
38.Sekine, Y. and Y. Toba (1981a): velocity variation of the Kuroshio during
formation of the sma11 meander south of Kyushu. J. oceanogr. SOC. Japan,
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39 Hatori, M., M. Tokuda and Y. Toba (1981)
interaction between re即lar waves and wind
Japan,37,111-119
40 Kawamura, H., K. okuda, S. Kawai and Y. Toba (1981): P73 Structure of
turbulent boundary later over wind waves in a W血d wave tunnel. Tohoku
Geophys. Journ.(sci. Rep. Tohoku univ. ser.5),28,69-86
U Imai, Y., M. Hatori, M. Tokuda and Y. Toba (1981): Experimental
Strong interaction between regular waves and wind waves-一Ⅱ









A n d o w ,  T . ,  K .  H a n a w a  a n d  Y .  T o b a  ( 1 9 8 1 ) :  E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o n  i n t e r n a l
W a v e s  i n  a  s t r a t i f i e d  s h e a r  a o w .  J .  o c e a n o g r .  S O C .  J a p a n , 3 7 , 1 7 9 - 1 9 2
S e k i n e ,  Y .  a n d  Y .  T o b a  ( 1 9 8 1 b ) :  A  n u m e r i c a l  s t u d y  o n  t h e  g e n e r a t i o n  o f
S m a 1 1  m e a n d e r  o f  t h e  K u r o s h i o  0 丘  S o u t h e r n  K y u s h u .  J .  o c e a n o g r .  S O C
4 3
J a p a n , 3 7 , 2 3 4 - 2 4 2
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